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1. In feite is ieder mens in zekere mate verslaafd aan voedsel. 
(dit proefschrift) 
2. Indirecte gedragsmaten mogen niet worden ondergewaardeerd 
als instrumenten om inzicht te krijgen in aandachtsprocessen. 
(dit proefschrift) 
3. Onderzoekers moeten altijd voor ogen houden dat het 
onwaarschijnlijk is dat zelfrapportagematen een zuivere 
weergave zijn van de subjectieve staat die ze beogen te meten 
en dat dit de studieresultaten kan vertekenen. (dit proefschrift) 
4. Een tikkeltje misleiding is soms nodig om spontaan en oprecht 
gedrag te kunnen observeren in het lab. (dit proefschrift) 
5. Bevindingen van studies met slanke personen zijn niet zonder 
meer generaliseerbaar naar zwaarlijvige populaties en vice 
versa. (dit proefschrift) 
6. Dat ieder pondje door het mondje gaat wil niet zeggen dat het 
individu volledig verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn 
eetgedrag. 
7. Publicatiebias kan de voortgang van wetenschap afremmen en 
schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens. 
8. Het beste recept voor gezonde voeding is kant-en-klaar te 
vinden in grootmoeders keuken.  
9. Of de mens van nature een herbi-, carni- of omnivoor is, is niet 
relevant. De vraag is of wij nu vlees nodig hebben en het 
antwoord daarop is neen. (vrij naar Johan Braeckman – 
Interview in EVA Magazine) 
10. Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist. (Theo 
Maassen) 
11. Misschien is de mens inderdaad door een Grote Horlogemaker 
geschapen. Gezien het resultaat zou ik mijn horloge echter 
elders ter reparatie aanbieden. Die mens van Hem lijkt nergens 
op. En dat terwijl de Schepper het, zoals aan elke kat te zien is, 
best kan. (Midas Dekkers – Poes) 
